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10月24日（月）放送文学において，関東地区の目立文学，公私立文学等の図書館から36名が参加し
「圏立情報学研究所目録所在情報サービスの現状と際題』というテーマで講演が行われた．
園立文字図書館協会学術情報曇員会（平成17年度節t固｝
10月27日（木）北海道大学において．電子ジャー ナル・タスクフォー スの地区との思議会の報告，電子
ジャーナルの統計闘査を特う際の基準，学術情報委員会の今後の在り方等について意見交換が行わ
れた。
国立文学図書館也会理事会（平成17年度第a圃｝
10月27日（木）北海道大学において，各蚤員会等報告，各地区協会報告，他機関等が実施する研修
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事業への要望（案）の検討，文部科学省等への要望書の扱い等について協輔され．理事会後学術情報
資源の安全確保に闘する声明が発表された。
目立文学図書館協会東京地区．聞東地区図書館新任職員フレッシュ・パーソン・セミナー
11月11日（金）東京大学相キャンパスにおいて，東京，関東地区の目立大学図書館勤務1,2年目の職
員23名が参加し「東大図書館の新しい流れ」というテーマで講演並びに間図書館の見学が行われた。
第18回国立大学図書館協会シンポジウム（東地区）
12月8日（木）～9日（金）筑波大学において，主に東地区の目立大学等図書館職員39名が参加し「機
関リポジトリ：学術コミュニケーション機能回復の新たな方向を探る』というテーマで講演．事例報告及び
討議が行われた。
場詳細については、本号の記事をご参照ください
学内会議
平成17年度第5回附属図書館運営聾員会（9月）
平成18年度図書館経費購入外国新聞の見直し平成18年度購入雑誌及び図書館経費購入雑誌見直
しについて審議が行われた。
平成17年度第1固研究開発室室員会薗（10月）
研寛開発室の運用及びプロジェクト研究の実施計画について審議が行われた。
平成17年度第6回附鳳図書館運営委員会（11月）
基幹とする電子的資料，平成19年度予算要求等について審議が行われた。
平成17年度第2回研究開発室室員会誠（11月）
各プロジェクトの進捗状況，プロジェクト経費について審議が行われた。
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